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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -7 -4 1447 1502.4 -55.4
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -12 -10 1421.2 1580.7 -159.5
3  N M M T  24 12 26 27 26 1656.1 1311.5 344.6
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 4 3 1802.5 1742.3 60.2
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 4 1 1000.5 990.4 10.1
6  JHARKHAND  -38 15 1 -4 -6 886.8 947 -60.2
7  BIHAR  -50 -9 0 -1 -3 856.4 883 -26.6
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -22 -24 589.2 779.9 -190.7
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -34 -36 440.7 684.1 -243.4
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -1 -3 1081.8 1116 -34.2
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -25 -27 311.3 424.9 -113.6
12  PUNJAB  148 -11 -19 -15 -17 368.4 441.7 -73.3
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -10 -11 669.2 749.7 -80.5
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 13 10 531.3 482.3 49
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 48 44 355.7 247.2 108.5
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -5 -7 531.8 574.6 -42.8
17  ODISHA  -2 1 -6 -9 -10 906.9 1010.5 -103.6
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -23 -24 599.4 788.3 -188.9
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -28 -29 676.1 945.8 -269.7
20  GUJARAT REGION  5 59 23 16 13 947.4 840.8 106.6
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 45 42 617.6 436.4 181.2
22  KONKAN & GOA  19 7 4 0 0 2718 2722.8 -4.8
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 9 12 699 6 626 1 73 5
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24  MARATHWADA  27 -20 -4 -12 -7 539.5 579.8 -40.3
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -28 -28 621.1 864.8 -243.7
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -12 -13 894.3 1031.9 -137.6
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -11 -14 1203 1391 -188
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 23 21 567.9 469.5 98.4
29  TELANGANA  49 -8 -8 -10 -11 577.5 650.6 -73.1
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 29 30 388.6 297.8 90.8
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 46 49 342.5 229.1 113.4
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -20 -21 2300.2 2901.7 -601.5
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -11 -3 383.7 393.9 -10.2
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -12 -4 530.3 550.7 -20.4
35  KERALA  -11 -30 -21 -20 -19 1511.2 1870.9 -359.7
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 11 14 999.3 876.3 123
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -6
NORTH WEST INDIA -7
CENTRAL INDIA -9
SOUTHPENINSULA -2
EAST &NORTH EAST INDIA 0
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD
1.  With the receipt of 31 mm rainfall yesterday the the 
rainfall status of South Interior Karnataka has improved 
from -8% to -4% yesterday.
2. Except SI Karnataka and Some parts of North Eastern 
Region ( Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya and 
Sub Himalayan West Bengal & Sikkim) the whole country 
experienced subdued rainfall yesterday. 
.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
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